






















































Changes in Materials Used in Home Economics Cooking Classes 
After The Enforcement of Basic Act on Food Education.
















































































平成 9 年 保健体育審議会答申
「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健
康に関する教育及びスポーツ振興の在り方について」
平成 14 年 中央教育審議会答申
「子どもの体力向上のための総合的な方策について」
平成 15 年 保健体育審議会答申
「行動計画策定指針における「食育」の推進教育及びス
ポーツ振興の在り方について」
平成 16 年１月 中央教育審議会スポーツ･青少年分科会
「食に関する指導体制の整備について」





























































































































































































































































































１ 開 隆 堂 技術 ･ 家庭〔家庭分野〕 なし 平成13年
２ 東京書籍 新しい技術 ･家庭家庭分野 なし 平成13年
３ 開 隆 堂 技術 ･ 家庭〔家庭分野〕 なし 平成27年










５ 開 隆 堂 家庭基礎 明日の生活を築く 平成14年
６ 東京書籍 家庭基礎 自立・共生・創造 平成14年
７ 開 隆 堂 家庭基礎 明日の生活を築く 平成28年
８ 東京書籍 家庭基礎 自立・共生・創造 平成28年























１ ○ × 6 4 2 28 7 15 2 4 32.7%（17 頁 /52 頁）
２ ○ × 9 5 4 31 16 13 1 1 34.4%（22 頁 /64 頁）
合　　計 15 9 6 59 23 28 3 5
Ｈ
17年以後
３ ○ × 18 4 14 49 24 15 1 9 26.2%（22 頁 /84 頁）
４ ○ ○ 12 6 6 44 25 15 3 1 26.3%（21 頁 /80 頁）






















５ ○ ○ 6 5 1 21 14 3 3 1 28.6%（12 頁 /42 頁）
６ × ○ 6 3 3 15 5 4 3 3 26.5%（９頁 /34 頁）
合　　計 12 8 4 36 19 7 6 4
Ｈ
17年以後
７ ※○ 4 × 3 ○ 7 4 3 29 15 7 3 4 31.6%（12 頁 /38 頁）
８ ○ ○ 7 5 2 25 15 4 3 3 18.2%（８頁 /44 頁）

































































































































■ 炒 め 物 (2)､ 煮 物､
あえ物
飯物､ めん類等 - 4
28
汁物 3 7
煮物 3 3
焼き物 1 4
炒め物 3 4
揚げ物 - -
蒸し物 1 1
あえ物 3 5
漬け物 - -
菓子デザートほか - -
８ ・牛丼
・けんちん汁
■飯物､ 汁物
・なすとミートソース
のパスタ
・キャベツのスープ
■めん類､ 汁物
・さけ炒飯
・中華風コーンスープ
■飯物､ 汁物
・卵焼き
・豚肉の野菜巻き
・リボンサラダ
・おにぎり
■焼き物 (2)､ あえ物､
飯物
・さけの鍋照り焼き
・きゅうりの酢の物
・レンコンのきんぴら
・こまつなときのこの
すまし汁
■焼き物､ あえ物､ 炒
め物､ 汁物
飯物､ めん類等 4
汁物 4
煮物 -
焼き物 3
炒め物 1
揚げ物 -
蒸し物 -
あえ物 2
漬け物 -
菓子デザートほか -
※河村､ 千葉（2007）を参考に作成
